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Anotacija. Nuosekliai įgyvendinant Lietuvos švietimo reformą, pabr÷žiamas poreikis ugdyti dabarties žmogui būtinas 
kompetencijas, teikiančias galimybių prasmingai dalyvauti visuomen÷s gyvenime ir profesin÷je veikloje, pozityviai reaguoti į sparčiai 
besikeičiančio pasaulio iššūkius bei nuolat mokytis. Ieškant atsakymų, kaip tobulinti d÷stomą matematikos dalyką, o kartu ir studijų 
procesą, prad÷ta gilintis į matematikos kurso mokymo proceso tobulinimą ir galimą programos kaitą, kurią „padiktavo“ ne tik 
d÷stytojo ir studento vaidmenų kaita, bet ir mokymo-mokymosi kokyb÷s užtikrinimas. Jei mokymo kokyb÷ didžia dalimi priklauso nuo 
d÷stytojo kompetencijos, tai mokymosi kokyb÷ susijusi su studijų s÷kme, kuri savo ruožtu gali priklausyti nuo intelekto, dalykinio 
pasirengimo, sugeb÷jimų, patirties dirbti savarankiškai ir pan., t.y. mokymosi kokyb÷ nemaža dalimi priklauso nuo studento. 
Straipsnyje aptarta matematikos programa, kuri buvo patobulinta, atsižvelgiant ne tik į naują technologin÷s krypties studijų 
reglamentą, bet ir į studentų pasiruošimą ir geb÷jimus studijuoti matematikos dalyką. 
Raktažodžiai: kaita, studijų programa, studijų procesas. 
Įvadas 
Visuomen÷je vykstanti intensyvi kaita, lemianti per÷jimą iš mokymo į mokymosi paradigmą [12, 
14], sudaro palankias prielaidas naujai peržiūr÷ti visų lygmenų ugdymo programų kūrimą ir įgyvendinimą. 
Kaip teigia Hopkins, Aiscow, West [9] organizacijose kaita paprastai pasireiškia viena iš dviejų formų: 
natūrali kaita, nuoseklus, dažniausiai nežymus per÷jimas iš vieno būvio į kitą ir planinga, kai siekiama 
sustabdyti savaiminę įvykių raidą ir per tam tikrą laiką pakeisti nusistov÷jusią tvarką nauja. Anot autorių, 
kaitos šaltiniai gali būti dvejopi: išoriniai ir vidiniai. Išoriniai yra susiję su kitų organizacijų turimais 
resursais ir patirtimi (pvz., kitose šalyse sukurtos edukacin÷s id÷jos), vidiniai – su pačios organizacijos 
turimais resursais. Kita vertus, studijų programos kaita gali būti lemiama įvairių filosofinių krypčių, viena iš 
jų konstruktyvizmas, ypač aktualus mokymosi paradigmoje. Dabar pabr÷žiama studijų kokyb÷ – tai yra pati 
sunkiausia ir painiausia proceso vieta. Studijų kokyb÷ priklauso ne tik nuo d÷stytojo. Tai  suminis, sisteminis 
rodiklis, kuris atskleidžia visą studijų procesą. Studentai taip pat turi būti smalsūs. Juk žinome, kad vienas 
kursas būna prastesnis, kitas geresnis. Vadinasi, dabartin÷ švietimo refoma kelia naujus reikalavimus ne tik 
d÷stytojui: profesinius ir asmenyb÷s požiūriu, bet ir mokymo ir mokymosi procesui, kuriame betarpiškai 
sąveikauja studijų proceso dalyviai. 
D÷stydama matematikos dalyką, dažnai susidurdavau su problema - praktiškai kiekvieną kartą 
matematikos paskaitų metu tur÷davau atsakyti į klausimą – kam reikalinga matematika? Be to, daugelis iš 
studentų mokydamiesi negal÷jo “gana greitai suprasti mokomojo dalyko” [6]. Ieškodama atsakymo, prad÷jau 
gilintis į aukštosios matematikos dalyko proceso tobulinimą, galimus problemos sprendimo būdus. Siekiant 
kuo geresn÷s mokymosi kokyb÷s, buvo svarbu ne tik išsiaiškinti studentų turimas žinias ir poreikius, bet ir 
rasti tinkamiausią sprendimą tiek studentams, tiek sau, nes keletą metų persekiojanti matematikos 
“nesupratimo banga” k÷l÷ nemažai problemų ne tik studentams, bet ir d÷stytojui. Kaip jas reik÷tų spręsti, kad 
matematikos mokymasis būtų patrauklus ir priimtinas studentui, pam÷ginta atsakyti šiame tyrime. 
Tyrimo objektas – matematikos dalyko studijų programos kaita. 
Tyrimo tikslas – įvertinti matematikos dalyko studijų programos kaitos tendencijas. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Atlikti teorinį tyrimo pagrindimą, pateikiant problemos apibūdinimą. 
2. Pateikti tyrimo rezultatų analizę. 
Tyrimo metodologinį pagrindimą atskleidžia šios nuostatos: 
 humanistine filosofija [6] pagrįsta požiūriu į studentą, sudarant jam galimybes s÷kmingai 
studijuoti matematikos dalyką; 
 pedagogin÷s veiklos tyrimo nuostatos [4]. 
Darbe taikyti šie metodai: mokslin÷s literatūros ir dokumentų analiz÷, diagnostinis testas, anketin÷ 
apklausa. Apklausų rezultatai apdoroti SPSS programa. Rezultatai pateikti lentel÷se, paveiksluose, tekste. 
Teorinis tyrimo pagrindimas 
1. Naujo Technologijos mokslų studijų srities reglamento nuostatos. 
Technologijos mokslų studijų srities reglamente [13] teigiama, kad pagrindinis visų inžinerijos 
studijų tikslas yra suteikti tokį išsilavinimą būsimiesiems specialistams, kad jie: 
• tur÷tų žinių ir geb÷jimų, reikalingų inžinerinei globalin÷s rinkos veiklai, aukštųjų technologijų 
naudojimui; 
• dom÷tųsi technologijos mokslų žiniomis, taikytų jas įvairiomis aplinkyb÷mis, sugeb÷tų derinti to 
taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų 
inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomen÷s raidai; 
• būtų plačios erudicijos, geb÷tų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti; 
• sugeb÷tų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą. 
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Bendrasis universitetinių inžinerijos studijų tikslas yra įgyti pakankamų matematikos ir kitų fizinių 
mokslų, technologijos mokslų, inžinerinio projektavimo žinių, išsiugdyti geb÷jimą tas žinias taikyti ir kurti 
naujas žinias. Papildomi konkrečių studijų programų tikslai turi išreikšti individualias aukštosios mokyklos 
galimybes ir siekius. Be to, neuniversitetin÷s inžinerijos studijos, kitaip nei universitetin÷s, nukreiptos labiau 
į technologijų ir mokslo žinių taikymą nei į naujų žinių ir technologijų kūrimą, labiau į projektų 
įgyvendinimą ir technologinių procesų valdymą, nei į projektavimą.  
Nagrin÷jant įvairius aukštojo mokslo dokumentus, galima pasteb÷ti, kad ugdymo turinio 
kontekstualumas ir socializacija užima išskirtinę vietą rengiantis diegti naujas ar atnaujintas programas. 
Šalyje dabar nuolat deklaruojama, kad atnaujintas švietimo turinys padeda įgyti bendruosius geb÷jimus. 
Mokyklose vyksta vertybių kaita. Suprantame, kad reikalinga didesn÷ jungtis tarp mokyklos ir gyvenimo. 
Mokykla į šiuos procesus tur÷tų žvelgti kūrybingai. Svarbiausia, kad studentai pasteb÷tų ryšius tarp įvairių 
d÷sningumų ir mok÷tų nustatyti tarp jų kiekybinį ir kokybinį santykį bei suprastų, kad tos pačios 
matematin÷s sąvokos, d÷sniai ir operacijos taikomos ir fizikoje, ir chemijoje, ir biologijoje, ir ekonomikoje, 
ir kitur. 
Atsiradus naujam technologinių mokslų srities reglamentui, keit÷si matematikos dalyko studijų 
programa (1 pav.). Matematikos modulis, kurio apimtis buvo 4 kreditai, buvo pakeistas į atskirus 
matematikos modulius (Matematika1 ir Matematika2) po 3 kreditus. Atsiradęs didesnis kreditų skaičius 
sudar÷ prielaidas koreguoti studijų programos tikslą, jį orientuojant į studentų geb÷jimą matematikos žinias 
taikyti įvairiose srityse: Matematika1 tikslas - parengti specialistą, gebantį pritaikyti matematinį raštingumą: 
analizuoti pagrindines matematines sąvokas, apibendrinti skaitmeninę-simbolinę informaciją, nagrin÷ti 
problemas matematiškai, rasti racionalius sprendimus, įvertinti rezultatus; Matematika2 - supažindinti 
studentus su masinių socialinių-ekonominių, technologijų, vadybos, finansų, verslo ir kitų ekonominių 
reiškinių tyrin÷jimo, naudojant statistinius rodiklius, metodologija ir metodais, ugdyti geb÷jimus statistinių 
duomenų gavimo, tvarkymo, analiz÷s ir gautų rezultatų interpretavimo srityse, ugdyti geb÷jimus duomenų 
analiz÷s procese naudotis IT programų paketais. Nors Matematika1 studijų programa yra labiau orientuota į 
klasikinį aukštosios matematikos kursą, tačiau viso kurso pagrindas yra praktinis matematikos žinių 
pritaikymas. Matematika2 kurso metu studentai supažindinami su masinių socialinių-ekonominių, vadybos, 
technologijų ir kitų reiškinių tyrin÷jimo, naudojant statistinius rodiklius, metodologija ir metodais. 
Išmokstama suprasti statistinių duomenų gavimo, tvarkymo, analiz÷s ir gautų rezultatų interpretavimo 
principus; suteikiama tikimybių, skirstinių ir skaitinių charakteristikų skaičiavimo žinių bei išsiugdomi 
geb÷jimai jas taikyti praktikoje. Išsiugdomi geb÷jimai duomenų analiz÷s procese naudotis IT programų 
paketais. Studijų modulių medžiaga išmokstama studento auditorinio, praktinio ir savarankiško darbo metu. 
Auditorinis darbas sudaro paskaitas ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorin÷s medžiagos 
studijavimas, pasirengimas paskaitoms ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams ir egzaminui, namų darbų 
bei savarankiškų darbų rengimas. Savarankiškam darbui skirta ne mažiau kaip 30 procentų kredito valandų. 
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  Matematika2  Tikimybių teorija 
  3 kreditai  Statistiniai skaičiavimo metodai 
1pav. Matematikos dalyko studijų programos kaita 
2. Virtualiųjų mokymosi aplinkų (toliau VMA) edukacin÷ svarba. 
Pažinti virtualiąsias aplinkas būtina šiuolaikiniam matematikos, kaip ir bet kurio kito dalyko, 
d÷stytojui. Tai viena pažangiausių mokymo formų - kompiuterių tinklais ir kitomis IKT grindžiama ugdymo 
sistema, kurioje mokoma ir mokomasi. Virtualiose mokymo aplinkose gali vykti visas ugdymo procesas. 
VMA yra įvairiais aspektais nagrin÷tos užsienyje [7] ir Lietuvoje [11], tačiau daugiausiai jos nagrin÷jamos 
kaip nuotolinio mokymo aplinkos. Įvairūs veiksniai veikia šiuolaikinį mokymą. Daug studentų moka už 
mokslą ir nori lankstesnių (vietos ir laiko atžvilgiu) studijų, kompiuterinis raštingumas auga, vis daugiau 
studentų turi interneto prieigą, mokymo turinys greitai keičiasi (ypač dalykų, susijusių su informacin÷mis 
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technologijomis), knygų leidyba yra l÷ta ir brangi. Kita vertus, informacin÷s technologijos vystosi labai 
sparčiai, pateikdamos vis naujų technologinių priemonių. Po interneto atsiradimo ankstyvaisiais 1990-aisiais 
buvo sukurta daug mokymo priemonių. VMA pradžioje buvo naudojamos nuotoliniam mokymui, tačiau jos 
vis dažniau naudojamos kaip tradicinio auditorinio mokymo priedas siekiant efektyvesnio mokymo. 
Matematikos kurse virtualiosios mokymo aplinkos (pvz. Moodle) praplečia tradicinio mokymo 
aplinką, suteikdamos erdvę virtualiam besimokančiųjų bendravimui tarpusavyje ir su d÷stytoju, susieja su 
elektroniniais resursais, jei reikia, ir su specialia programine įranga, savikontrol÷s įrankiais, teikia d÷stytojui 
galimybę operatyviai keisti ar atnaujinti mokymo medžiagą, automatiškai vertinti studentus ir gauti statistinę 
informaciją apie mokymosi procesą. Vadinasi, VMA yra naudingos matematikos mokymesi: 
• įvairialype terpe naudinga mokomosios medžiagos vaizdingumui padidinti; 
• galimybe integruoti į mokomąją aplinką matematinę programinę įrangą (teikiamos įvairios 
matematinio komunikavimo priemon÷s); 
• sąsaja su interneto resursais praturtina teorinę medžiagą, ugdo paieškos, tiriamuosius, kitus 
pažinimo įgūdžius; 
• per virtualiąsias mokymo aplinkas realizuojamos naujos mokymo formos, tokios kaip: 
mokymasis bendradarbiaujant, projektais besiremiantis ir individualizuotas mokymasis (2 pav.). 
 
2 pav. Matematikos dalyko Moodle klas÷s fragmentas 
3. Studijų kokyb÷s siekis. 
Plečiantis naujoms švietimo galimyb÷ms, kurias atveria nuolatinio mokymosi koncepcija, kyla 
būtinyb÷ apmąstyti institucinio mokymo procese taikomas organizacines strategijas. Vienos iš jų gali būti 
tinkamos, kitos - ne. Esminis dalykas– užtikrinti, kad studento mokymosi vertinimas būtų tiesiogiai susijęs 
su studijų dalyko mokymosi tikslais, t. y., kad būtų vertinama tai, kas numatyta [5]. Mokslininkų nuomone 
[5], mokymosi kokybę lemia tinkamos vertinimo paradigmos pasirinkimas, nes problemos dažniausiai 
atsiranda d÷l netinkamo jų taikymo. Antra vertus, aukštojo mokslo kokyb÷s garantiją sunku įsivaizduoti be 
vertinimo. Kokyb÷s garantija buvo ir vis dar yra pagrindin÷ Bolonijos proceso [3] pozicija. Siekiant geresn÷s 
aukštojo mokslo kokyb÷s ypatingas d÷mesys turi būti skirtas studijų proceso ir jo sud÷tinių dalių - mokymo, 
mokymosi, vertinimo - tobulinimui. Nors ir vyksta aktyvios diskusijos d÷l vertinimo kokyb÷s aukštojo 
mokslo institucijose, vis tik pripažįstama, kad egzistuojanti studijų sistema negarantuoja absoliutaus 
teisingumo ir sutarimo tarp vertinimo proceso dalyvių. To priežastys gali būti įvairios. Aukštojo mokslo 
sistemoje vykstanti mokymo – mokymosi ir vertinimo vaidmenų kaita, mokymo, mokymosi ir vertinimo 
sampratų daugiareikšmiškumas, studijų proceso sud÷tingumas kelia problemų visiems studijų proceso 
dalyviams. Viena aišku, kad  vertinimas turi būti grindžiamas metodologine nuostata, jog mokymas, 
mokymasis ir vertinimas yra neatsiejami dalykai. Daugelis mokslininkų [10, 1, 2, 16 ir kt.] pabr÷žia, kad 
šiandien žymiai svarbesnis yra ne baigtinis žinių įgijimas, bet mokymasis kaip reikia mokytis (tobul÷ti) bei 
mokymasis tai daryti nuolat. Svarbiausias ugdymo tikslas yra išmokyti ugdytinius mokytis ir besimokant būti 
savarankiškus ir nepriklausomus. Svarbu, jog besimokantieji ne tik įgytų mokymosi strategijų ir techninių 
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mokymosi įgūdžių, bet taip pat sugeb÷tų juos pasirinkti bei efektyviai panaudoti konkrečiai užduočiai atlikti 
arba pritaikyti juos naujomis aplinkyb÷mis [8]. Kitaip tariant, pažinti ir vertinti savo mokymosi metodus, 
suvokti save kaip besimokantįjį bei sąmoningai suprasti būdus, kuriais kuriamas individualus žinojimas [15, 
17]. 
Tyrimo aptarimas 
Nuo 2008 metų rudens bendru matematikos d÷stytojų sutarimu buvo prad÷tas vykdyti studentų 
diagnostinis testas, kurio tikslas – įvertinti studentų turimą matematikos žinių lygį. Diagnostinį testą atlieka 
visi pirmojo kurso studentai, kurie Kauno kolegijoje studijuoja matematikos dalyką. Šiame tyrime pristatomi 
tik Technologijos fakulteto 5 grupių testo rezultatai, 2 grupių testo rezultatų pokytį palyginant 
2008/2009m.m. bei 2009/2010 m.m. Matematikos testą sudaro 15 matematikos uždavinių, kurie reikalauja 
ne tik vidurin÷s matematikos kurso išmanymo, bet ir geb÷jimo logiškai mąstyti ar spręsti žodinius, 
ekonominio turinio uždavinius. Kiekvienas teisingai išspręstas uždavinys buvo vertinimas 1 balu. 
Maksimaliai buvo galima surinkti 15 balų. Studentų testų rezultatai vertinti balais nuo 0 iki 15, išvestas 
kiekvienos grup÷s testo rezultatų balų vidurkis. 2008-2009 m.m. testą atliko 72 studentai (1 lentel÷). 
Didžiausia dalis studentų teisingai išsprend÷ 4 uždavinius. Atitinkamai testo rezultatų vidurkis buvo: LP 
grup÷s – 4,3 balo, MM grup÷s – 4,9 balo. Aptariant tokius testo rezultatus, galima teigti, kad studentų žinios 
iš vidurin÷s mokyklos yra gana prastos. Kita vertus, apklausiant studentus, buvo pasteb÷ta, kad labai maža 
dalis studentų matematikos mok÷si A lygiu ir tik vienas kitas yra laikęs valstybinį matematikos egzaminą. 
Analogiška situacija išryšk÷jo ir 2009/2010 m.m. Nors matematikos diagnostinį testą atliko 137 studentai, jų 
rezultatai praktiškai yra labai panašūs (2 lentel÷). 
1 lentel÷. 2008/2009 m.m matematikos testo rezultatai 
Grup÷ 0T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T Neraš÷ Studentų 
skaičius Vidurkis 
LP 1 2 2 6 6 3 1 2 2 2 - 5 32 4,3 
MM 1 2 3 3 7 7 5 4 4 - 1 3 40 4,9 
 
2 lentel÷. 2009/2010 m.m matematikos testo rezultatai 
Grup÷ 0T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T Neraš÷ Studentų 
skaičius Vidurkis 
LP - 3 4 7 5 9 2 3 - - 1 - 34 4,1 
MM - - 1 2 6 6 5 5 5 1 1 2 34 5,8 
MB 1 2 8 8 7 5 2 1 2 - - 5 41 3,6 
IK - 6 2 4 4 3 2 2 1 - - 4 28 3,6 
MV - 3 3 3 6 7 2 1 - - - 6 31 3,8 
Iš viso:  1 14 18 24 28 30 13 12 8 1 2 17 137 5,3 
Norint nustatyti, ar keičiasi ir kaip (ger÷ja ar prast÷ja) matematikos žinių lygis, 2008/2009 metų LP ir 
MM grupių rezultatai buvo palyginti su 2009/2010 metų rezultatai (3 pav.). 
4,3
4,1
4,9
5,8
1 2 3 4 5 6
LP
MM
balų vidurkis
2008/2009 2009/2010
 
3 pav. 2008/2009 ir 2009/2010 rezultatų palyginimas 
Jei MM grup÷s studentų rezultatai, lyginant 2008/2009 ir 209/2010 m.m., šiek tiek ger÷ja, tai LP 
grup÷s testo rezultatai rodo priešingą tendenciją – matematikos žinios prast÷ja. 
Apibendrinant dvejų metų matematikos diagnostinio testo rezultatus galima teigti, kad prastas 
matematikos žinių lygis sudaro nemažai problemų ne tik studentams, bet ir d÷stytojui, kuris priverstas skirti 
papildomas matematikos dalyko konsultacijas ne aukštosios matematikos temoms gilinti, o vidurin÷s 
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mokyklos spragoms „lopyti“. Šiuo atveju studijų kokyb÷s pakankamo lygio problemos gula ant d÷stytojo 
pečių. Gaila, bet didžioji dalis studentų vis dar nori būti mokomi, o ne patys mokytis gal tod÷l, kad stokoja 
savarankiško darbo įgūdžių ir, svarbiausia, elementarių matematikos žinių. Tačiau, kaip rodo atlikti studijų 
kokyb÷s tyrimai (po matematikos dalyko studijų), studijų rezultatai yra pakankamai geri. Be to, šie rezultatai 
tenkina tiek studentą, tiek d÷stytoją. 
2010 metais buvo atliktas d÷stymo kokyb÷s užtikrinimo vertinimas. Šį vertinimą atliko Technologijų 
fakultetas. Buvo apklausti 102 pirmojo kurso studentai: 28 (MM grup÷), 34 (LP), 19 (MB), 21 (IK). Studentų 
apklausoje buvo vertinami tokie studijų aspektai, kaip: matematikos dalyko tikslų pasiekimas, užduočių 
kokyb÷ ir grįžtamasis ryšys, d÷stymo metodų parinkimo kokyb÷, d÷stytojo bendravimo su studentais kokyb÷. 
Aptariant gautus apklausos rezultatus, galima pasteb÷ti palankų matematikos dalyko d÷stymo, vertinimo bei 
bendravimo su studentais kokyb÷s vertinimą (4 pav.). Pavyzdžiui, tai, kad matematikos dalyko tikslai buvo 
pakankamai aiškūs teigia apie 86% studentų, kad informacija buvo pasiekiama elektronine forma – apie 94% 
studentų. Praktin÷s užduotys buvo susietos su pateikta teorija (85% sutinka), užduotys buvo vertinamos 
objektyviai (79,4% sutinka). Tačiau matematikos žinių stygius gali būti viena iš priežasčių neigiamai 
vertinant d÷stomo dalyko krūvį. Kad krūvis buvo per didelis teigia apie 66% studentų (4 pav.). 
Dalyko tikslai buvo aiškūs:
2,0%
11,8%
46,1%
40,2%sutinku
Iš dalies sutinku
Linkęs (-usi) nesutikti
nesutinku
 
Informacija buvo pasiekiama elektronine forma:
1,0%
2,0%
1,0%
13,7%
82,4%sutinku
Iš dalies sutinku
Linkęs (-usi) nesutikti
nesutinku
nežinau
 
Užduotys siejosi su dalyko turiniu:
2,0%
1,0%
11,8%
85,3%
sutinku
Iš dalies sutinku
Linkęs (-usi) nesutikti
nesutinku
 
D÷stytojas vertino objektyviai:
2,9%
2,0%
15,7%
79,4%sutinku
Iš dalies sutinku
Linkęs (-usi) nesutikti
nesutinku
 
Krūvis buvo per didelis:
1,0%
15,7%
16,7%
39,2%
27,5%sutinku
Iš dalies sutinku
Linkęs (-usi) nesutikti
nesutinku
nežinau
 
4 pav.  
Aptariant gautus studentų apklausos rezultatus, galima įžvelgti tokias tendencijas:  
• Kai d÷stytojo pateikti dalyko tikslai yra aiškūs, tai praktin÷ms užduotims laiko pakanka 
( χ 2=0,313, p=0,01), suprantamas ir aiškus kurso turinys ( χ 2=0,7, p<0,01), yra betarpiškas 
bendradarbiavimas studijų procese (klausiant, kas yra neaišku, diskutuojant, χ 2=0,4, p<0,01). 
• Kai yra aiškūs atsiskaitymo reikalavimai, tai vertinimas yra objektyvus ( χ 2=0,363, p<0,01). 
• Kai studentas lanko paskaitas, tai d÷stytojas visada atsako į iškilusius klausimus ( χ 2=0,279, 
p<0,05), yra gaunama visa reikalinga informacija ( χ 2=0,23, p<0,05). 
Išvados 
1. Matematikos dalyko studijų programos kaita sudar÷ prielaidas ne tik matematikos dalyko 
turinio pasikeitimams, bet ir suteik÷ naujų galimybių mokant ir mokantis matematikos. Matematikos dalyko 
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tikslas – logiškai mąstyti ir formalizuoti (matematikos grožis + teikiama nauda): išmokti skaičiuoti, logiškai 
mąstyti, ir formalizuoti, išmanyti informacijos paieškos būdus, įgyti supratimą apie modernias matematikos 
sritis, pl÷tojančias informatiką, gamtos ir socialinius mokslus, pajusti matematikos svarbą visuomen÷s 
gyvenime, pritaikomumą įvairiose praktikos srityse. Edukacine prasme, patobulinta matematikos dalyko 
programa yra „artimesn÷“ ne tik praktinei veiklai, bet studentų „supratimui“. 
2. Remiantis tyrimų metu gautais duomenimis, reik÷tų išskirti šiuos pagrindinius aspektus: 
• Diagnostinis matematikos testas leidžia įvertinti ne tik studentų turimas žinias,bet ir parinkti 
tokius mokymo ir mokymosi metodus, kurie leistų pasiekti studijų programoje iškeltus tikslus. 
• Informacinių technologijų taikymas sudaro sąlygas įvairioms problemos spręsti, tokioms kaip: 
studijų modulio turinio keitimas, mokymosi rezultatų operatyvus pateikimas, studentams iškilusių klausimų 
atsakymas ir pan. 
• Teigiamas studentų požiūris į studijuojamą dalyką sudaro prielaidas kokybiškesniam darbui, 
išsamesn÷ms matematikos dalyko studijoms (ypač matematiką siejant su praktine, darbine veikla). 
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Vilma Morkūnien÷ 
The changing trends in the subject of mathematics studies programs 
Summary 
Consistent implementation of the Lithuanian education reform, today stressed the need to develop competencies necessary 
for humans, providing opportunities for meaningful participation in society and the profession, to respond positively to a rapidly 
changing global challenges and constantly learning. Searching for answers on how to improve mathematics instruction given subject, 
and hence the study process, began to go into mathematics education course development process and the possible changes in the 
program, which is "dictated by" not only a teacher and student roles change, but also the teaching-learning quality assurance. If the 
quality of teaching is largely dependent on teacher competence, the quality of learning associated with the study's success, which in 
turn may depend on the intellectual, technical preparation, ability, experience, self-employment, so the quality of education to a large 
extent depends on the student. The article discussed the mathematics program, which has been improved, in addition to a new 
technological direction of study regulations, but also the willingness and ability of students to study mathematics course.  
Keywords: change, curriculum, educational process. 
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